


































































Smartphone-Dependence of Junior College Students ⑵































































































































№ 項　目 0 1 2 3 平均値 標準偏差
1 リアルの会話よりも，スマホでのコミュニケーションの方が楽しい 30 87 27 0 0.98 0.63




92 39 11 2 0.47 0.70
4 スマホをしている最中に話しかけられると，イラッとすることがある 72 63 8 1 0.57 0.63
5 スマホがないと，友人とコミュニケーションがとりにくい 43 62 33 6 1.01 0.84
6 電話や直接話すより，メールの方が本音を言える 43 62 33 6 1.01 0.84
7 現実から逃避するためにスマホを使うことがある 30 34 62 18 1.47 0.96
①「ネットコミュニケーションへの没頭」の合計 6.08 2.58
8 スマホに熱中するあまり，学業や仕事に支障をきたすことがある 15 58 57 14 1.49 0.81
9 スマホに熱中するあまり，その日の予定が狂ってしまうことがある 45 28 41 30 1.39 1.14




10 32 66 36 1.89 0.86
12 スマホを使う時間がだんだんと長くなっていると感じる 8 56 52 28 1.69 0.85
13 夜遅くてもスマホで電話をしてしまう 43 23 53 25 1.42 1.09
14 １日に１時間以上，スマホで電話をする 70 46 16 12 0.79 0.95
②「スマホの優先と長時間使用」の合計 10.89 3.32
15 他人との会話中にスマホを使うことがある 10 52 76 6 1.54 0.69
16 食事中にスマホを使うことがある 25 49 57 13 1.40 0.88
17 人と二人でいるときにスマホを使うことがある 8 37 68 31 1.85 0.82
18 電車やバスの中でスマホを使うことがある 1 2 23 118 2.79 0.49
19 授業中や仕事中にスマホを使うことがある 84 52 6 2 0.49 0.65
20 歩きながらスマホを使うことがある 9 41 71 23 1.75 0.80
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① -3 ①計 ② -3 ②計 ③ -3 ③計 合計 -3 合計 問22 問23 問24 問25 問27 問28 問29 問30 問31 問32
① -3 1 .325** .394** .278** .335** .240** .501** .322** .096 .069 .079 .039 -.032 .052 -.021 .023 -.151 .072
①計 1 .337** .452** .172* .415** .315** .741** .089 .078 .243** .197* -.063 -.056 .202* .059 .054 .220**
② -3 1 .746** .495** .392** .861** .619** .308** .212* .264** .294** .027 -.040 .034 .000 -.005 .158
②計 1 .436** .482** .678** .814** .339** .258** .401** .406** .138 .118 .087 -.054 .075 .231**
③ -3 1 .663** .831** .559** .342** .253** .217** .182* .106 .095 -.060 -.044 -.180* .119
③計 1 .592** .801** .258** .259** .264** .213* .157 .100 .041 .009 -.096 .181*
合計 -3 1 .678** .355** .259** .273** .251** .086 .042 -.004 -.014 -.111 .183*
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図表12　アルバイトする時間ごとの学生数図表12　アルバイトする時間ごとの学生数
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№ 項　目 0 1 2 3 平均値 標準偏差
29 いつも頭痛がする 65 63 15 1 0.67 0.69
30 いつも肩が凝っている 37 44 46 17 1.30 0.98
31 いつも良く眠れない 54 48 40 2 0.93 0.84



















図表 15 就寝前に使用する機能等と各アンケート項目との分割表検定で有意差が認められた項目 
 
図表 15 就寝前に使用する機能等と各アンケート項目との分割表検定で有意差が認められた項目 
  問 1⇔電話* 問 3⇔電話* 問 6⇔音楽* 問 8⇔ゲーム* 問 10⇔Instagram* 
  しない する しない する しない する しない する しない する 
0：全く該当しない 18( 16.4%) 12( 35.3%) 71( 64.5%) 21( 61.8%) 8( 14.8%) 35( 38.9%) 15( 12.3%) 0(  0.0%) 1(  2.6%) 2(  1.9%)
1：あまり該当しない 68( 61.8%) 19( 55.9%) 32( 29.1%) 7( 20.6%) 27( 50.0%) 35( 38.9%) 51( 41.8%) 7( 31.8%) 9( 23.7%) 7(  6.6%)
2：やや該当する 24( 21.8%) 3(  8.8%) 7(  6.4%) 4( 11.8%) 17( 31.5%) 16( 17.8%) 47( 38.5%) 10( 45.5%) 13( 34.2%) 58( 54.7%)
3：該当する 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 2(  5.9%) 2(  3.7%) 4(  4.4%) 9(  7.4%) 5( 22.7%) 15( 39.5%) 39( 36.8%)
合計 110(100.0%) 34(100.0%) 110(100.0%) 34(100.0%) 54(100.0%) 90(100.0%) 122(100.0%) 22(100.0%) 38(100.0%) 106(100.0%)
       
  問 10⇔電話** 問 10⇔ゲーム* 問 11⇔Instagram* 問 11⇔電話* 問 13⇔Instagram* 
  しない する しない する しない する しない する しない する 
0：全く該当しない 0(  0.0%) 3(  8.8%) 3(  2.5%) 0(  0.0%) 4( 10.5%) 6(  5.7%) 8(  7.3%) 2(  5.9%) 15( 39.5%) 28( 26.4%)
1：あまり該当しない 11( 10.0%) 5( 14.7%) 16( 13.1%) 0(  0.0%) 15( 39.5%) 17( 16.0%) 22( 20.0%) 10( 29.4%) 9( 23.7%) 14( 13.2%)
2：やや該当する 58( 52.7%) 13( 38.2%) 63( 51.6%) 8( 36.4%) 13( 34.2%) 53( 50.0%) 58( 52.7%) 8( 23.5%) 6( 15.8%) 47( 44.3%)
3：該当する 41( 37.3%) 13( 38.2%) 40( 32.8%) 14( 63.6%) 6( 15.8%) 30( 28.3%) 22( 20.0%) 14( 41.2%) 8( 21.1%) 17( 16.0%)
合計 110(100.0%) 34(100.0%) 122(100.0%) 22(100.0%) 38(100.0%) 106(100.0%) 110(100.0%) 34(100.0%) 38(100.0%) 106(100.0%)
       
  問 13⇔電話* 問 13⇔ショッピング* 問 14⇔LINE** 問 14⇔電話** 問 14⇔ショッピング** 
  しない する しない する しない する しない する しない する 
0：全く該当しない 41( 37.3%) 2(  5.9%) 41( 34.5%) 2(  8.0%) 15( 88.2%) 55( 43.3%) 67( 60.9%) 3(  8.8%) 63( 52.9%) 7( 28.0%)
1：あまり該当しない 17( 15.5%) 6( 17.6%) 21( 17.6%) 2(  8.0%) 0(  0.0%) 46( 36.2%) 28( 25.5%) 18( 52.9%) 36( 30.3%) 10( 40.0%)
2：やや該当する 33( 30.0%) 20( 58.8%) 38( 31.9%) 15( 60.0%) 1(  5.9%) 15( 11.8%) 9(  8.2%) 7( 20.6%) 9(  7.6%) 7( 28.0%)
3：該当する 19( 17.3%) 6( 17.6%) 19( 16.0%) 6( 24.0%) 1(  5.9%) 11(  8.7%) 6(  5.5%) 6( 17.6%) 11(  9.2%) 1(  4.0%)
合計 110(100.0%) 34(100.0%) 119(100.0%) 25(100.0%) 17(100.0%) 127(100.0%) 110(100.0%) 34(100.0%) 119(100.0%) 25(100.0%)
       
  問 15⇔Instagram* 問 15⇔Twitter* 問 15⇔読書* 問 17⇔Twitter* 問 18⇔ゲーム* 
  しない する しない する しない する しない する しない する 
0：全く該当しない 5( 13.2%) 5(  4.7%) 5( 16.1%) 5(  4.4%) 8(  6.4%) 2( 10.5%) 1(  3.2%) 7(  6.2%) 0(  0.0%) 1(  4.5%)
1：あまり該当しない 7( 18.4%) 45( 42.5%) 8( 25.8%) 44( 38.9%) 45( 36.0%) 7( 36.8%) 14( 45.2%) 23( 20.4%) 2(  1.6%) 0(  0.0%)
2：やや該当する 23( 60.5%) 53( 50.0%) 18( 58.1%) 58( 51.3%) 69( 55.2%) 7( 36.8%) 11( 35.5%) 57( 50.4%) 22( 18.0%) 1(  4.5%)
3：該当する 3(  7.9%) 3(  2.8%) 0(  0.0%) 6(  5.3%) 3(  2.4%) 3( 15.8%) 5( 16.1%) 26( 23.0%) 98( 80.3%) 20( 90.9%)
合計 38(100.0%) 106(100.0%) 31(100.0%) 113(100.0%) 125(100.0%) 19(100.0%) 31(100.0%) 113(100.0%) 122(100.0%) 22(100.0%)       
  問 18⇔インターネット* 問 21⇔LINE* 問 21⇔Twitter* ③計⇔読書** 
  しない する しない する しない する  しない する 
0：全く該当しない 1(  1.0%) 0(  0.0%) 3( 17.6%) 6(  4.7%) 5( 16.1%) 4(  3.5%) 1 0(  0.0%) 0(  0.0%)
1：あまり該当しない 1(  1.0%) 1(  2.1%) 6( 35.3%) 18( 14.2%) 6( 19.4%) 18( 15.9%) 2 0(  0.0%) 0(  0.0%)
2：やや該当する 21( 21.6%) 2(  4.3%) 6( 35.3%) 61( 48.0%) 16( 51.6%) 51( 45.1%) 3 0(  0.0%) 0(  0.0%)
3：該当する 74( 76.3%) 44( 93.6%) 2( 11.8%) 42( 33.1%) 4( 12.9%) 40( 35.4%) 4 2(  1.6%) 0(  0.0%)
合計 97(100.0%) 47(100.0%) 17(100.0%) 127(100.0%) 31(100.0%) 113(100.0%) 5 2(  1.6%) 0(  0.0%)
     6 1(  0.8%) 0(  0.0%)
     7 3(  2.4%) 0(  0.0%)
     8 5(  4.0%) 1(  5.3%)
     9 16( 12.8%) 4( 21.1%)
     11 10(  8.0%) 8( 42.1%)
     12 21( 16.8%) 0(  0.0%)
     13 20( 16.0%) 0(  0.0%)
     14 15( 12.0%) 1(  5.3%)
     15 6(  4.8%) 1(  5.3%)
     16 7(  5.6%) 0(  0.0%)
     17 2(  1.6%) 3( 15.8%)
     18 2(  1.6%) 0(  0.0%)
     19 1(  0.8%) 0(  0.0%)
     20 1(  0.8%) 0(  0.0%)
     合計 125(100.0%) 19(100.0%)
 
  問 25⇔インターネット* 問 25⇔読書* 問 25⇔動画*  問 28⇔電話* 
  しない する しない する しない する  しない する 
30 分以内 13( 13.4%) 8( 17.0%) 20( 16.0%) 1(  5.3%) 13( 22.0%) 8(  9.4%) していない 37(33.6%) 11(32.4%)
30 分～1時間以内 33( 34.0%) 6( 12.8%) 36( 28.8%) 3( 15.8%) 17( 28.8%) 22( 25.9%) 30 分以内 0(  0.0%) 0(  0.0%)
1 時間～1時間 30 分以内 20( 20.6%) 17( 36.2%) 30( 24.0%) 7( 36.8%) 16( 27.1%) 21( 24.7%) 30 分～1時間以内 0(  0.0%) 0(  0.0%)
1 時間 30 分～2時間以内 12( 12.4%) 4(  8.5%) 16( 12.8%) 0(  0.0%) 9( 15.3%) 7(  8.2%) 1 時間～1時間 30 分以内 1(  0.9%) 0(  0.0%)
2 時間～2時間 30 分以内 10( 10.3%) 2(  4.3%) 10(  8.0%) 2( 10.5%) 1(  1.7%) 11( 12.9%) 1 時間 30 分～2時間以内 1(  0.9%) 0(  0.0%)
2 時間 30 分～3時間以内 4(  4.1%) 2(  4.3%) 5(  4.0%) 1(  5.3%) 0(  0.0%) 6(  7.1%) 2 時間～2時間 30 分以内 0(  0.0%) 0(  0.0%)
3 時間～3時間 30 分以内 3(  3.1%) 5( 10.6%) 5(  4.0%) 3( 15.8%) 1(  1.7%) 7(  8.2%) 2 時間 30 分～3時間以内 2(  1.8%) 0(  0.0%)
3 時間 30 分～4時間以内 1(  1.0%) 2(  4.3%) 3(  2.4%) 0(  0.0%) 2(  3.4%) 1(  1.2%) 3 時間～3時間 30 分以内 3(  2.7%) 0(  0.0%)
4 時間～4時間 30 分以内 0(  0.0%) 1(  2.1%) 0(  0.0%) 1  (5.3%) 0(  0.0%) 1(  1.2%) 3 時間 30 分～4時間以内 4(  3.6%) 0(  0.0%)
4 時間 30 分～5時間以内 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 4 時間～4時間 30 分以内 10(  9.1%) 5( 14.7%)
5 時間～5時間 30 分以内 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 4 時間 30 分～5時間以内 6(  5.5%) 3(  8.8%)
5 時間 30 分～6時間以内 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 5 時間～5時間 30 分以内 9(  8.2%) 3(  8.8%)
6 時間～ 1(  1.0%) 0(  0.0%) 0(  0.0%) 1(  5.3%) 0(  0.0%) 1(  1.2%) 5 時間 30 分～6時間以内 8(  7.3%) 1(  2.9%)
合計 97(100.0%) 47(100.0%) 125(100.0%) 19(100.0%) 59(100.0%) 85(100.0%) 6 時間～6時間 30 分以内 9(  8.2%) 2(  5.9%)
     6 時間 30 分～7時間以内 0(  0.0%) 5( 14.7%)
  問 31⇔LINE* 問 31⇔インターネット* 7 時間～7時間 30 分以内 6(  5.5%) 1(  2.9%)
  しない する しない する 7 時間 30 分～8時間以内 7(  6.4%) 3(  8.8%)
0：全く該当しない 5( 29.4%) 49( 38.6%) 41( 42.3%) 13( 27.7%) 8 時間～ 7(  6.4%) 0(  0.0%)
1：あまり該当しない 2( 11.8%) 46( 36.2%) 34( 35.1%) 14( 29.8%) 合計 110(100.0%) 34(100.0%)
2：やや該当する 10( 58.8%) 30( 23.6%) 22( 22.7%) 18( 38.3%)  
3：該当する 0(  0.0%) 2(  1.6%) 0(  0.0%) 2(  4.3%)  
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29日アクセス）
スマホ依存症の危険な症状と治療法治し方　http://
edragon1.xsrv.jp/happy_life/category4/category27/
entry94.html（2017年９月29日アクセス）
８） 戸田雅裕，西尾信宏，竹下達也，新しいスマートフォン依
存尺度の開発，日衛誌第70巻第３号，259-263，2015
９） 3）同論文
10） スマホと一緒に寝る子ども，睡眠短く　健康被害の恐れも　
https://www.cnn.co.jp/fringe/35058659.html（2017年９
月29日アクセス）
11） ４）同サイト
短期大学生を対象としたスマートフォン依存の調査報告⑵
低下に「該当する」「やや該当する」と回答した学生が
81名（56.3％）もいた。今後は，スマートフォンの使
い過ぎによる「スマートフォンサム」に関する調査など
も行い，スマートフォンの使い過ぎによる視力の低下や
手首の痛みなど，学生自身が学生自身の実感として理解
できる「原因としてのスマートフォンの長時間使用」と
「結果としての健康リスク」を伝えることで，スマート
フォンの長時間使用の抑止につなげていきたいと考えて
いる。
　なお，今回の調査では問２「スマホ以外に，特に趣味
がない」が下位尺度「ネットコミュニケーションへの没
頭」の中で異質な質問であるという結果となってしまっ
た。WSDS は医学生を対象として実施した結果に基づき
開発された尺度であるため，問２が異質となった原因が
調査対象が異なることによるものか，逆転項目としたた
めか，あるいはその他の原因によるものか，不明であ
る。この原因究明も含めて，今後は，前回の調査結果と
今回の調査結果とを参考に，スマートフォン依存尺度に
ついて再検討したいと考えている。また，前回の調査で
用いた一週間の「スマートフォン使用時間記録アンケー
ト」も利用し，スマートフォンの利用時間とアルバイト
の時間の関係性なども明らかにしていきたい。
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